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Ermeni Suikast! eri
H  ERMENİ TEDHİŞİNİN DEVAMI BATI İLE İLİŞKİLERİMİ­
Zİ ZEHİRLEYİP DURMAKTADIR. BUNUN BİR AN ÖNCE 
SON BULMASINDA, ERMENİLER DAHİL HERKES İÇİN 
SAYISIZ FAYDA VARDIR.
Sina AKSİN
B aşlıca hedef olarak hariciye memurları­mızı almış bulunan Ermeni suikastleri o denil arttı ki, bunun tablosunu yapıp bi­
raz istatistikçi, biraz da siyaset yorumcusu 
yaklaşımıyle bir değerlendirme yapmak imkâ­
nı var. Böyle bir tabloyu gözönüne getirince, 
önemli bazı sonuç ya da genellemelere gidile 
bileceği ortaya çıkıyor. Bunları birer birer ele 
alalım.
Bir kez suikastlerin Kıbrıs Barış Harekâ 
tından sonra başladığı göze çarpıyor. Bunun 
böyle olması biraz tuhaf, zira zaman içinde 
Ermenllerin iddia ettikleri felaketlerin acısı 
nın küllenmesl beklenirken ve çok uzun bir 
süre onlar hiçbir tedhiş faaliyetinde bulunma 
mışken (Birinci Cihan Savaşı ertesinde İtti­
hat ve Terakki önderlerine yapılan suikast 
lerden sonra) 1974’de birdenbire 1915 olayla 
rina karşılık olmak üzere tedhiş yolu akılları 
na geliyor ve kolları sıvıyorlar. Bu durum is 
ter istemez akla Ermeni dışı ve bu arada 
Rum unsurunu hatıra getiriyor. Bakalım Kıb 
rıs konusunda bir uzlaşmaya varılırsa. Ermeni 
tedhişi son bulacak mı?... Son bulursa, ya 
da hafiflerse, arada bir İlişki bulunduğu sonu 
cuna varılabilecektir..
İkincisi, suikastler büyük çoğunluğu İle Ba 
tı dünyası ülkelerinde yapılmaktadır. Duru­
mu pek karışık olan Lübnan istisnası dışın­
da, suikastlerin 3. dünya, müslüman ya da 
sosyalist ülkelerde yapılmadığı göze çarpıyor. 
Yer İtibariyle yapılan incelemede başka ö- 
zelllkler de beliriyor. Ermeni cemaatinin yoğun 
olduğu Fransa'da çok sayıda suikast yapıldı 
ğı halde, yine Ermenilerin yoğun olduğu ABD’ 
de diplomatlarımıza yönelik bir suikast henüz 
olmamıştır. Gerçi Kaliforniya’da işlenen çifte 
cinayet vardır ama onun örgüt işi değil, ki­
şisel bir girişim olduğu anlaşılmaktadır. O- 
lay. Barış Harekâtından önce olmuş, katil 
yakalanıp mahkûm olmuştur. Dikkati çeken 
başka bir husus Ermeni tedhişinin merkezi o- 
larak görünen Fransa dışında tedhişin Batı 
camiasının çeşitli ülkelerinde eşit olarak ya 
yılmak istenmesidir. Sanki Batı camiasının ö- 
bür ülkelerinde (cana zarar vermeyen bomba 
lama olayları dışında) 1-2 suikastten fazla 
yapılmak İstenmiyor gibidir. Sulkastlere sah
ne olan ülkeler Fransa, İtalya, Ispanya, A- 
vusturya, İsviçre. Hollanda, Avusturya, Da­
nimarka, Yunanistan, Lübnan'dır. Fransa dı­
şındaki ülkelere bir veya iki suikast düşüyor. 
Buna bakarak, olacaksa, bundan sonraki sul 
kastin Fransa’da veya bu liste dışındaki bir 
Batı ülkesinde cereyan edeceği tahmi^ e- 
dilebilir.
Üçüncü bir özellik, suikast faillerinin he 
men hep meçhul kalmasıdır. Yalnız, son ola 
rak İsviçre’deki katiller Paris başkonsolosluğu 
nu işgal edenler yakalanabildi. Aslında belki 
İstisna yalnız İsviçre'deki cinayettir, zira Baş­
konsolosluğu basan katillerin yakalanması 
Fransız polisinin soruşturma ve yakalama gay 
retinin bir sonucu olmamıştır .Gerçekte ka 
tillerin yakalanıp cezalandırılması da pek ö- 
nemli değildir. Zira yalnızca katil cezalandın 
iıyor, onu harekete geçiren örgütlere ve on 
ların elebaşılarına Ilişilmlyorsa, bu pek de 
tatmin edici bir sonuç sayılamaz. O örgüt ba 
ki kaldıkça gerekirse bir katil daha bulabilir, 
hatta kiralayabilir ve böylece kanlı işine de 
vam eder. Kaldıkl, iki istisna dışında caniler 
dahi yakalanamamıştır. Bu, bir uluslararası 
rezalet boyutuna çoktan ulaşmış bulunmak 
tadır. Bunca kanlı cinayet işlensin, kimse ya 
kalanmasın.. Artık İstatistik biliminin büyük 
sayılar yasası kapsamına giren bu olay tevil 
götürmez. Canilerin yakalanmaması bir rast 
lantı olmaktan, falanca polis örgütünün, fa 
lanca dedektifin beceriksizliği, ya da katille­
rin üstün becerikliliği ile açıklanabilir ol­
maktan çoktan çıkmıştır. Maalesef burada.
bu adamları yakalamak konusunda İsteksizlik 
İhtimali üzerinde düşünmek zorundayız.. «Hoş 
görü ihtimali dahi mantıkça reddedilebilecek 
bir açıklama değildir. Rezaleti koyulaştıran
bir yön de, tedhişe sahne olan ülkelerin ço­
ğu İle NATO müttefiki olmamızdır. Hele Fran 
sa. Bu ülkeyle hala canlılığını yitirmemiş kül 
türel bağlarımız da var.
Suikastlerin dördüncü bir özelliği, öç al­
ma güdüsü yanında, hatta ondan çok, 
propaganda güdüsünün önemli bir yer tutma­
sıdır. Batılı dostlarımızın basın yayın camia­
ları da tedhişçilerin bu amaçlarını fazlasıyle 
tatmin ediyorlar. Hemen gazetelerde yazılar, 
radyo - televizyonda programlar devreye so­
kuluyor. Ermeni İddiaları, bizim bir söyleyecek 
sözümüz olup olmadığı konusunda fazla bir 
kaygı duyulmadan cömertçe sergileniyor. Bu 
basın - yayıncılara bir Türk olarak sorarsanız, 
ihtimal, kamuoyuna suikastın nedenlerini İzah 
etmekle görevli olduklarım söyleyeceklerdir. 
O zaman bu beyefendilere sormak gerek, Pa­
ris'teki sinagog bombalama olayından sonra, 
olayı izah etmek için Hazret-i İsa’nın çarmıha 
gerilmesinde Yahudilerin rolünden, Yahudile- 
rln ticaret ve sermaye çevreleflndekl hege­
monyasından, çıkarcılıklarından dem vuran 
«izah edici» programlar yapılmış mı? Alman­
ya’da Baader - Meinhof grubu, İtalya'da Kızıl 
Tugaylar burjuvazisinin bir kodamanını vurduk 
ları zaman cinayeti izah eden, kapitalist sını­
fın tarih İçinde proleterya sınıfına yapmış ol­
duğu zulümleri parmak kadar çocukların fab­
rika ve madenlerde 15 saat çalıştırılmalarını
falan konu edinen programlar yapılıyor mu? 
Herhalde hiçbir yerde yapılmıyordur. . Zira 
izah etmek bir yerde haklı göstermektir. Her 
caninin, cinayeti İşlemek İçin kendine göre, 
pek haklı sebepleri bulunduğu muhakkaktır. 
Bu beyefendiler bunu bilmezlik edemezler. Yi­
ne bu beyefendiler bilsinler kİ, Ermeni propa­
gandasına hoparlörlük eden her yazı, her prog 
ram, bir masum hariciyecimizin daha öldürül­
mesi için açık bir teşviktir. Üstelik dava boş, 
beyhude bir davadır. Kızılderililerin ABD top­
raklarında bağımsız bir devlet kurabilmeleri 
ne denli boş bir dava ise, tedhişçilerin amaç­
lıyor göründükleri Doğu Anadolu’daki Ermeni 
devleti, o denli boş bir davadır. Beyefendiler 
kendilerine bu tür dava arıyorlarsa, Filistinli­
lerin devlet kurması gibi olabilirliği çok daho 
yüksek davaları ele alabilirler. Üstelik beye­
fendiler Ermenilere de yazık ediyorlar. Erme- 
nller'de olmayacak bir işin olaDileceği umutla­
rını uyandırıyorlar, barış sever Ermenilerl ae 
tedhiş örgütlerin oyuncağı hatta tutsağı hali­
ne getiriyorlar. Avrupa ve Amerika olmayacak 
davaları Ermenllerin kafasına koyarak, onla- 
rc 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başında yeterin­
ce kötülük ettiler. 1919’da da bu kötülük Yu­
nanlı ve Rumlara yapıldı. Böyle bir kötülüğü 
bir daha yapmanın bir anlamı olabilir mi?
Türkiye aleyhine komplo düzenleyen, yü­
rüten örgütlere bir sözümüz yok. Ama, Batılı 
dostlarımız bu işte, çağdışı ve akıldışı, fakat 
ne yazık kİ, çok güçlü olan «Haçlı» zihniyeti 
önyargılarının ya da duygularının etkisi altın­
da hareket ettiklerini itiraf etsinler. Bizim on­
lardan İstediğimiz şu olmalı: Bir kez katiller 
yakalansın, mensup bulundukları örgütlerle bir 
likte cezalandırılsınlar. Yakalayamıyoruz sözü 
mazeret olmaktan çoktan çıktı. İkincisi, her 
cinayette Ermeni propagandasının borazanlı- 
ğını yapmaktan artık vazgeçsinler. Tedhişi 
izah etmesinler, mahkûm etsinler. Ermeni iddi­
aları farz-ı muhal yüzde yüz doğru bile olsa, 
işlenen cinayetleri haklı gösteremez. Batılı- 
larla kişisel temaslarımızda da, durumun ne 
denli büyük bir rezalet olduğunu hep hatır­
latmalıyız. ..Ermeni tedhişinin devamı Batı İle 
ilişkilerimizi zehirleyip durmaktadır. Bunun 
bir an önce son bulmasında herkes İçin - Er- 
meniler dahil - sayısız faydalar vardır.
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